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ESTÉTICA  Y ARTÍSTICA 
ILUSTRACIÓN BÁSICA






















ANÁLISIS DE LA 




































































2 2 6 
INGLÉS D2







































































2 2 6 
CONTABILIDAD  













ESTRATEGIAS DE VENTA Y 
TRATO AL CLIENTE
2 2 6












2 2 6 
PRINCIPIOS 
TECNOLÓGICOS



















































ENVASE  Y EMBALAJE
2 2 6
16 LÍNEAS DE 





















TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
15 UA PARA CUBRIR  
100 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
39 UA PARA CUBRIR 
246 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL





















CURSAR Y ACREDITAR 4 UA
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS          54
UA OPTATIVAS                 14 
UA A ACREDITAR             68 
CRÉDITOS                    426
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS 
ACREDITAR 10 UA ( 9 UA DE 6 
CRÉDITOS Y 1 UA DE 4  CRÉDITOS)  
PARA CUBRIR 58 CRÉDITOS
NÚCLEO BÁSICO OPTATIVAS 
ACREDITAR 4 UA
PARA CUBRIR 24 CRÉDITOS
